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With the development of society and economy, China’s urbanization process is 
accelerated obviously. Urbanization can enhance people's quality of life, however, it 
will bring great difficulties and pressures to city management. In order to solve 
problem of multiple law enforcement and law enforcement disturb people in the 
process of city management of administrative law enforcement, so city managers can 
maintain social stability and harmony. It has been 18 years since the relative 
concentration of punishment pilot project work in city management field in our 
country in 1997, nowadays, the relative concentration of punishment is 
comprehensively promoted. Shantou city administrative law enforcement bureau is 
established in November 7th in 2002, since then, the implementation of the law 
enforcement worked. The establishment of Shantou city urban management and Law 
Enforcement Bureau, maintain the normal order of the market economy, and ensure 
the city’s macro planning and development. The relative concentration of punishment 
has solved some problems effectively, they includes multi thread management and law 
enforcement, cross function and law enforcement disturb people, furthmore, it has 
streamlined the staff and institutions, reduced the cost of administrative law 
enforcement, improved level and efficiency of administrative law enforcement, 
achieved the original intention of the establishment of the urban management 
department. 
However, from a practical point of view, the reform work of the relative 
concentration of punishment has been in dispute. Especially in recent years, with the 
continuous reforms of the administrative system, the pace of the construction of 
service oriented government is promoting, "people-oriented" concept is winning 
support among the people, the public requirements for city management is also more 
and more high. Although the law enforcement departments also is changing the 
concept and mode of law enforcement, strengthening the administration according to 
law, but the law enforcement system and mechanism formed for a long time and the 
negative image by the national opinion publicize effect, management and service level 














In this paper, according to the actual situation of Shantou city management 
enforcement, puts forward the problem and the analyzes of its causes, from the basis 
of law enforcement, law enforcement system, the enforcement mechanism, 
construction of law enforcement, law enforcement external environments, and puts 
forward the countermeasures and suggestions such as perfects laws and regulations 
system, straightens out the law enforcement system, improves the urban management 
law enforcement mechanism, strengthens urban management and law enforcement 
team building, shapes the urban media images, we hope these advice and suggestions 
are useful for Shantou’s city management. 
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